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Основным элементом, обусловливающим метрологические характе­
ристики образцовой поверочной и измерительной аппаратуры перемен­
ного тока, является измерительный преобразователь. В метрологиче­
ских организациях страны и за рубежом в качестве такого элемента ис­
пользуются термоэлектрические преобразователи.
В результате проведенных авторами и Э. И. Цимбалистом исследо­
ваний все более широкое применение в поверочной аппаратуре находят  
фотоэлектрические преобразователи (ФП) на базе  маломощных лампо­
чек накаливания и фотосопротивлений. К сожалению, выпускаемые  
в настоящее время отечественной промышленностью фотосопротивления 
не обладаю т достаточной временной стабильностью, что не позволяет  
в полной мере реализовать достоинства фотоэлектрических преобразо­
вателей. В связи со сказанным огромное значение приобретают вопро­
сы поиска световоспринимающего элемента с достаточно высокой вре­
менной стабильностью.
В настоящей статье приведены результаты экспериментального ис­
следования ФП на базе  специальных опытных маломощных лампочек  
накаливания и фотодиодов КФ ДМ .
Исследоівания проводились в направлении изучения кремниевого 
фотодиода (К Ф Д М ) в качестве приемника фотоэлектрического преоб­
разователя.
Вольт-амперные характеристики К Ф Д М  для различных освещенно­
стей приведены на рис. 1.
В преобразователе используется обратное включение фотодиода.
Коэффициент передачи такой пары равен
L  Д/л '
Изменение k при увеличении освещенности показано на графике рис. 2.
Температурная нестабильность (TH) пары определяется двумя  
факторами: TH лампочки и TH фотодиода.
Схема проведения эксперимента приведена на рис. 3.
На рис. 4 построены графики температурной нестабильности фото­
диода ( /)  и пары в целом (II). Температурный коэффициент К Ф Д М  
по полученным данным равен
R to =  0 , 3  - +  0 , 6 %  г р а д .
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Рис. 2

Временная нестабильность пары определялась по схеме, приведен­
ной -на рис. 3, но с учетом нестабильности источников питания Ei и E2.
По полученным результатам построены графики нестабильности  
пары с К Ф Д М  для различных освещенностей (рис. 5 ) .
Рис. 5
Проведенные исследования дают основание полагать, что фото­
электрические преобразователи с К Ф Д М  по своим метрологическим х а ­
рактеристикам могут быть существенно лучшими, чем термопреобра­
зователи.
